















































































































































































































29歳以下 11.0% 1人（単身） 4.4% 一戸建て持ち家 72.2%
30代 22.5% 2人 24.7% 一戸建て借家 4.0%
40代 26.9% 3人 25.1% 分譲マンション 7.5%
50代 18.9% 4人 26.0% 賃貸マンション 4.8%
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